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一﹑中文摘要






     The purpose of this study was to use four types of functional assessment including the
revised 「Motivation Assessment Scale」﹑interview, ABC assessment and functional analysis to
understand the possible functions of behavioral problems for three mentally retarded。 According
to the behavioral motivation obtained from the functional assessments﹐this study also
investigated the treatment effects for behavior problems of these three subjects .
Keywords: functional assessment, behavioral motivation, behavioral problems, mentally
retarded.
二﹑緣由與目的

























Arndorfer 和 Miltenberger (1993);  Fowler
和 Schnacker (1994);  Horner 和 Car (1997)
以及 Tobin, (1994)等學者的研究。另一類是
進行有關功能性評量的實徵研究，如 Frea
和 Huges, (1997); Iwata、 Doresy、 Slifer 、
Bauman和 Richman (1982); Mace、 Lallli
和 Pinter-Lalli (1991)等是以探討功能性分
析用途為主；而 Hendrickson, Gable, Novak












































    此量表是本研究者(林惠芬﹐民 90)以
Durand和 Crimmins （1988）的「動機量
表」為架構並參考施顯烇(民 85)﹑張正芬(民
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